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PRÓLOGO 
e ha elegido este tema para intentar resolver el problema que como docentes lingüísticos nos 
enfrentamos a menudo. Se dice mucho que el inglés es la asignatura pendiente de los españoles 
sin embargo eso era el acaso de antaño. Hoy en día, las aulas están dotadas para permitir al 
docente enseñar  de una manera más cercana y divertida ( pizarra digitales, laboratorios de idiomas).  
No obstante, tenemos que saber como sacar partido de lo dicho para el interés de nuestros alumnos. 
S
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RESUMEN 
Se trata de un artículo que señala los múltiples factores que influyen  en el aprendizaje dentro del 
aula.  Destaca solamente unos cuantos ya que nunca se encuentra una situación homogénea en 
ningún aula. Además, hace hincapié sobre el papel del profesor y como uno puede afrontar una clase 
de nivel más avanzado. Finalmente, subraya diversos factores que hacen que, al contrario de muchos 
libros de textos, no  exista un inglés estándar.  
¡EL APRENDIZAJE! 
Llega un momento en el camino del aprendizaje de un idioma que saltar del umbral de intermedio 
resulta “más” o “menos” difícil para los alumnos.  Influyen muchos factores a la hora de mejorar su 
aprendizaje y así afrontar el reto que propone cursar inglés a un nivel más avanzado. Algunos son: 
• El tamaño de la clase. Como todos sabemos, cuanto más reducida es la clase más personalizada 
es la enseñanza que recibe nuestros alumnos y más oportunidad tienen de participar todos 
dentro del tiempo limite de una clase. El docente puede corregirles con más facilidad y así el 
alumno es el centro de su aprendizaje. 
• La habilidad del grupo en las varias destrezas. Cada grupo del mismo nivel tendrá una dinámica 
diferente. Una manera de ser, de trabajar juntos o no, que como docentes tomamos en cuenta 
a la hora de planificar una clase.  
• La motivación del propio alumno. Muchos factores influyen aquí; la edad, la experiencia, el 
tiempo libre y finalmente la razón por la cual se estudia ingles. Todo lo dicho trae a alumnos al 
aula por varios motivos y eso se hace notar a la hora de trabajar. 
• El auto estima. Para progresar en un idioma a un nivel más avanzado, la vergüenza de participar 
y de cometer errores no puede existir. Sino, como docentes animamos a la participación y al uso 
de lenguaje nuevo porque cuanto más se practica más soltura y confianza se coje.  
• La heterogeneidad del grupo: Lo dicho  afecta al ambiente y a la dinámica del trabajo pudiendo 
surgir divisiones de grupo y así afectar a optimizar el aprendizaje. 
• Personal. Problemas de ciertas destrezas por causas ajenas como la dislexia, problemas de oído 
o tartamudear. Como docente, nuestra responsabilidad es garantizar el derecho a la educación 
y a la igualdad. Por ejemplo se puede adaptar exámenes (leer los listenings para que el alumno 
lea los labios).  
 
EL PAPEL DEL DOCENTE 
El profesor es sin duda un factor vital para que los estudiantes progresen adecuadamente. Su papel 
es simplificar las cosas, ser sensible, dinámico y así transmitir la energía a los alumnos. Debe 
enseñarles que pueden tener éxito y que se disfruta en las clases. Además de demostrar interés en 
sus  alumnos y mostrarles confianza.  De esa manera se desaparecerán los miedos y sobre todo la 
vergüenza que ciertos alumnos poseen de una manera más o menos acentuada a la hora de 
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comunicarse hablando en inglés.  Este factor  puede ser un impedimento para que el alumno avance 
en todas las destrezas de un idioma.  
Todo lo dicho anteriormente debe estar tenido en cuenta para lograr un buen ambiento educativo 
y lleno de motivación, que sin duda, facilite el camino para finalizar el año con éxito. 
Al principio de cada curso, preguntamos  a nuestros alumnos que les resulta más fácil o difícil a la 
hora de estudiar, que les motiva más y cuales son sus metas para el año académico. Dependiendo de 
las edades (adolescentes o adultos trabajadores)  sus respuestas suelen variar. En primer lugar, los 
adolescentes se centran más en aprender a hablar con fluidez y a la hora de practicar se sueltan más. 
Les llama más el mundo norte americano y muchas ya han viajado o han hecho intercambios allí. En 
cuanto  a los alumnos más maduros, están acostumbrados a una metodología más tradicional, 
basarse mucho en el libro y ser menos espontáneos.  El inglés Británico les resulta más familiar que su 
homólogo americano y es el que prefieren utilizar. 
EL INGLÉS Y SUS VARIEDADES 
Destacando lo dicho, el inglés es un idioma muy extendido y variado por su historia. Ha dejado un 
legado en varios continentes. En segundo lugar se ha transformado en la lengua franca: es decir, el 
inglés es el vehículo de comunicación entre varios países de habla distinta.  
Con lo cual, en el pasado hemos estado equivocados en centrarnos únicamente en el inglés 
británico. Los libros de texto tampoco tenían mucha variedad, sobre todo los “lístenings” 
(comprensión oral) venían mayormente en el inglés considerado “estándar”. Eso fue un gran error. 
Las variedades del inglés son un sin fin, varios factores influyen en que haya tanta variedad. 
Nombrando unos cuantos: 
• La geografía nacional. Dentro del Reino Unido existen variedades locales y nacionales.           
Dialectos: Según la Real Academia  Española es un  sistema lingüístico derivado de otro, 
normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin diferenciación suficiente frente a 
otros de origen común. Simplemente es una variedad de lo que esta considerado el inglés 
estándar. Pueden variar los acentos o / y las palabras.  Esta vinculado con la clase social (ver 
punto debajo: la educación). 
• La geografía mundial. El inglés australiano tiene parecidos con el británico (a pesar de la 
distancia) por su historia cuando los ingleses llevaban a sus prisioneros allí. Varía gracias a  la 
influencia de sus aborígenes. Además, existen palabras que en Inglaterra no harían falta. Por 
ejemplo varios sinónimos de la palabra campo, que allí según el terreno tiene matices. 
• La educación. Un nivel educativo diferente influye en el campo léxico que tiene cada persona y 
su manera de variar su expresión oral  y escrita.  
• La generación. Según el momento, uno puede emplear palabras coloquiales, argot o 
expresiones etc. Cop= polí, fags= cigarillos, booze= alcohol que tienen una duración de vida 
corta o vuelve a estar de moda en el futuro. Son palabras que se asocian a ciertos grupos, sobre 
todo  a los jóvenes que sientan que utilizando dicho vocabulario crean su identidad.  
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• Los registros. Se asocian con momentos y no a personas.  Según cada situación uno adapta su 
modo de hablar, tanto el vocabulario, como el acento, la pronunciación y la gramática.  Si 
estamos en el trabajo, en una entrevista, con nuestros amigas o cenando con nuestros suegros, 
sabemos lo que se puede o no decir y como.  
 
EL HABLA VERSUS EL ESCRITO 
El inglés hablado y escrito varía mucho. Solemos hablar más durante el día que escribir. Además el 
motivo  de cada destreza cambia y a la vez eso influye su gramática. Es decir: la gramática de la lengua 
hablada no es la misma que la del inglés escrito. Varia, pero una no es inferior a la otra. Aquí es donde 
quiero empezar a resaltar varios ejemplos, que como profesores de alumnos con una buena base de 
inglés, debemos tener en cuenta para que ellos sigan aprendiendo y puedan expresarse de manera 
casi  nativa. 
En clase, cuando  entablamos actividades orales, animamos bastante a que los alumnos hablen 
utilizando prosa. Queremos  reforzar el trabajo escrito y así practicar la gramática estudiada y los 
conectores.  Sin embargo, a la hora de hablar con un nativo, uno se da cuenta de que no se habla así,  
se utiliza un inglés que se llama “no estándar”. 
Algunos ejemplos conocidos son: 
1. ´cos= because. Es más fácil decir ´cos. El inglés es un idioma cómodo, como cuando enseñamos a 
nuestros alumnos el sonido schwa y les explicamos que los ingleses no comen sus palabras pero 
pronuncia muchas con esta vocal que se pronuncia tan fácilmente. 
2. innit / ain´t.  Aquí se trata de gramática y su uso se reduce a Londres donde especialmente en el 
sur su uso es normal. 
 
El habla esta condicionado por la región, la generación y lo que esta de moda.  Por ejemplo: 
• Los adolescentes repiten mucho “like” “like this, like that, right”.  
• El adjetivo  wicked  (malvado, malo) ahora tiene con los jóvenes un significado totalmente 
distinto a su origen y  se parece más a cool!- ¡guay! 
 
Sin embargo el inglés escrito es bastante estándar en un país de hablante inglés, tanto el léxico 
como su ortografía. Hay más variedad entre el Reino Unido y Norte América. En Inglaterra se dice  
“secondary school” pero en América y curiosamente en escocia se dice “high school” para el instituto. 
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La ortografía también tiene sus cambios que cada vez más se utilizan en Inglaterra dado que el 









Como profesores de inglés nuestro deber es ayudar a nuestros estudiantes de intermedio / 
avanzado  alcanzar una “pronunciación nativa”. Debemos enseñarles a considerar las diferencias 
entre lo hablado y el escrito. Más ejemplos son los phrasal verbs: El inglés  tiene verbos que 
descienden del latín como el castellano que se suelen utilizarse en la lengua escrita: 
• Cancelar = To cancel.   
 
Sin embargo, en la lengua oral se utilizaría más el phrasal verb “To call off”. 
 
LA PRONUNCIACIÓN 
Finalmente, la pronunciación varía entre el Norte de Inglaterra, Escocia y Londres y después más al 
sur oeste en Cornwall. Y a continuación dentro de América del norte hay una variedad importante de 
acentos: Texas etc. Nuestros alumnos de intermedio / avanzado deben saber lo dicho e ir afinando su 
oído a varios acentos porque  usar un idioma implica poder viajar y hablar con sus nativos, y el inglés 
tiene un mosaico de variedades. 
En segundo lugar, con el objetivo de  reforzar la pronunciación introducir unos trabalenguas 
conocidos en clase es un ejercicio que resulta estimulante y relaja a los alumnos debido a su 
contenido divertido. Sin embargo,  como merito educativo tiene mucho porque los alumnos están 
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¿POR QUÉ APRENDER INGLÉS? 
También uno debe tener en cuanto que ciertos estudiantes quieren y sobre todo necesitan el inglés 
para trabajar y con lo cual no aspiran a hablarlo como un nativo. En este caso hablar como se escribe 
es aceptable para ellos a pesar de exigir más en nuestros exámenes orales.  
Otros alumnos que han vivido o van  a vivir en países de anglo parlante se encuentran en una 
variedad de situaciones. Por ejemplo: Un español que le manda su compañía a la sucursal en Londres 
durante cinco años necesita aprender  pero no de una manera formal en clase. Aprenderá mucho 
estando allí. Existe English for specific purposes (ESP), El inglés para situaciones especificas. Cada vez 
más en la Escuelas Oficiales de Idiomas estamos creando cursos específicos para turismo y medicina 
de varios niveles según la necesidad de cada sitio.  
LENGUAJE RECEPTIVA Y PRODUCTIVA 
Llegamos  a la lengua receptiva y productiva. La primera se refiere a reconocer y entender palabras 
vía ejercicios de compresión oral o escrita que se hacen en clase. Eso puede implicar un registro 
variado, tanto formal hasta lo coloquial. Sin embargo, no significa que el alumno debe utilizarlo, dicho 
de otra manera, producirlo. Un estudiante de nivel intermedio - alto debe ya saber reconocer lo que 
es sobre todo léxicamente y gramaticalmente aceptable o no. Se puede entender los tacos, pero no 
utilizarlos.  
Con lo cual aprender inglés significa relacionar el idioma con su uso. Cuando se aprende su lengua 
materna como niños, uno aprende las normas sin estudiar y sin esfuerzo e intuye los diferentes estilos 
de habla y tratamiento y indirectas. 
El problema para un estudiante no nativo surge mucho cuando falta la intuición innata. Con respeto 
al  lenguaje informal, no se suele apreciar las restricciones aplicadas a las palabras tabú o con nuevos 
sentidos.  
El papel del profesor es primordial. No debe animar el uso de estas palabras, sin embargo enseñar 
alternativas y si se quiere utilizar, emplear cautelosamente, porque lo que en un país es aceptable en 
otro no lo es necesariamente.  
LA CULTURA 
La cultura Británica es famosa por ser más estricta y tradicional, y a la hora de hablar y querer 
utilizar palabras más de moda, el estudiante  intermedia - avanzado puede ofender a alguien y ni 
siquiera darse cuenta. En clase debemos ofrecer a nuestros estudiantes amplias ocasiones para 
acercarse más a la cultura del idioma. Saber que  el castellano es más directo, pero que el inglés utiliza 
preguntas indirectas y siempre el “please and thank you”. 
Enseñarles también historia, tradiciones, costumbres, compararlos con los suyos y comentar es muy 
recomendado a cualquier nivel de aprendizaje porque les estimula. Sin embargo, a este nivel en 
concreto se puede hacer un mosaico de actividades: 
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• Trabajos con los periódicos: Broadsheets y tabloids.  Tratan varios temas de la cultura, la gente 
que esta de moda. Hay que tener en cuenta que estudiantes de periodismo o  publicidad 
tendrán que conocer el formato de la prensa escrita. 
• Chistes. A pesar de la reputación negativa del humor Británico, entender chistes es una tarea 
nada sencilla dado que conlleva un entendimiento preciso del idioma, matices, ambigüedades 
de significación y cultura.  
• Tradiciones como Bonfire night, halloween .  
• Canciones y pelicuales.  
• Recetas culinarias tradicionales: Brownies, carrot cake.  
• Literatura. Tiene un papel primordial en el aprendizaje para avanzar en inglés. Nuestros 
alumnos pueden ver lo que han aprendido. Aprender nuevo vocabulario / expresiones y asuntos 
culturales que surgen. Los juegos de palabras exigen mucho nivel para su comprensión.  Permite 
entablar una conversación en clase basado en un aspecto del libro. Ir más allá si la clase quiere y 
ver la película, si existe, y hacer una comparación. Permite practicar todas las destrezas dado 
que los alumnos pueden escribir una reseña. 
• Frases hechas, modismos y proverbios. Poco a poco podemos ir introduciéndolos según los 
temas o las situaciones que surgen. A veces no son nada lógicos, por ejemplo: It is raining cats 
and dogs (esta lloviendo a mares) o son muy parecidos pero cambia una parte por ejemplo pigs 
might  fly  (cuando las ranas críen dientes). Ni las ranas van a tener dientes, ni los cerdos podrán 
volar, pero el resultado es el mismo.  
 
CONCLUSIÓN 
Resumiendo, un hablante nativo no es un “modelo” para que un estudiante de la lengua imite. Lo 
que se tolera entre nativos donde se entienden matices es simplemente  malo para no nativos. La 
cultura domina una lengua  y como se puede utilizar.  
Un nativo de la misma forma habla mal- y después; ¿que debe hacer el profesor? Debe corregir a su 
alumno  o aceptar la diferencia entre la teoría de la clase y la realidad en el país.  En una clase, para 
que el alumno avance, nuestro deber como profesor es crear escenarios para la competencia 
comunicativa pero relacionada con la competencia cultural. ● 
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